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Abstract
The Lepidoptera of the Alinyà valley (Alt Urgell, NE Iberian Peninsula): some remarks about altitude 
and biogeographical classification.— Results from the census on Lepidoptera fauna carried out in 
Alinyà Valley during 2000 and 2001 (see annex) show few significant differences in the altitudinal 
range between Mediterranean and Eurasiatic species. 
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Resumen
Los lepidópteros de la vall d’Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibérica): algunas consideraciones 
sobre la altitud y la clasificación biogeográfica.— Los resultados obtenidos del censo de lep-
idópteros realizado en el valle de Alinyà durante los años 2000 y 2001, que se adjuntan en un 
anexo, indican que la distribución altitudinal de las especies consideradas mediterráneas y las 
consideradas euroasiáticas presenta pocas diferencias significativas entre sí.
Palabras clave: Lepidoptera, Gradiente altitudinal, Valle de Alinyà, Pirineos, Cataluña, Península 
Ibérica.
Resum
Els lepidòpters de la vall d’Alinyà (Alt Urgell, NE de la península Ibèrica): algunes consideracions 
sobre l’altitud i la classificació biogeogràfica.— Els resultats obtinguts en el cens de lepidòpters 
portat a terme a la vall d’Alinyà durant els anys 2000 i 2001, que s'adjunten en annex,  indiquen 
que la distribució altitudinal de les espècies considerades mediterrànies i les considerades eur-
asiàtiques presenta poques diferències significatives entre si. 
Paraules clau: Lepidoptera, Gradient altitudinal, Vall d’Alinyà, Pirineus, Catalunya, Península 
Ibèrica.
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Introducció
Un estudi multidisciplinari sobre la vall d’Alinyà (municipi de Fígols i Alinyà, comarca de l’Alt 
Urgell, NE de la península Ibèrica) ha estat coordinat per la Institució Catalana d’Història 
Natural i patrocinat per la Fundació Territori i Paisatge. Aquest estudi inclou un treball sobre 
la fauna lepidopterològica de la zona portat a terme per un equip de la Societat Catalana 
de Lepidopterologia (Vallhonrat et al., 2004).
L’estudi dels lepidòpters de la vall d’Alinyà es pot considerar tan sols preliminar i ha tingut 
com a objectiu obtenir un primer cens d’espècies en vista a completar el coneixement de 
la biodiversitat de la vall. S'ha fet en una temporada i mitja de prospeccions. Tot i aquesta 
limitació de temps, les 703 espècies del cens que s’han recopilat en aquest primer contacte 
han semblat prou significatives per fer una avaluació de conjunt amb referència al gradient 
altitudinal tan significat en la zona d’estudi.
Les característiques de l’espai objecte de la recerca presenten interès per la variabili-
tat de la vegetació i especialment pel gradient altitudinal (de 500 a 2.300 metres). Unes 
consideracions generals sobre la influència del gradient altitudinal de la vall d’Alinyà sobre 
els organismes, i sobre la fauna malacològica en particular, es poden trobar en treballs 
previs (Bros et al., 2004; Cadevall et al., 2003).
En els lepidòpters, l’altitud afecta la distribució i la riquesa d’espècies de manera variable 
segons l’hàbitat de què es tracta (Lees et al., 1999; Mac Nally et al., 2003).  Relacionats 
bàsicament amb la vegetació —per la dependència tròfica respecte a les plantes hostes i 
el nèctar (Scoble, 1995)—, es considera que hi ha una correlació positiva entre la diversitat 
vegetal i la riquesa d’espècies de lepidòpters (Vu & Decheng, 2003). L’altitud i la diversitat 
topogràfica es manifestarien com un condicionant dels estrats i tipus d’ambients vegetals, 
la diversitat dels quals afectaria positivament la fauna lepidopterològica.
En l'estudi inicial referit sobre els lepidòpters de la vall d’Alinyà s'inclou una anàlisi coro-
lògica del cens obtingut, basada en la classificació biogeogràfica de les espècies d’algunes 
famílies de lepidòpters. L’aspecte que es va voler comentar en la primera publicació era 
el de la influència mediterrània més o menys important a la vall, amb relació a la fauna 
considerada de distribució eurasiàtica. 
En el present treball es pretén relacionar els dos aspectes, l’altitud i la influència medi-
terrània en el conjunt dels lepidòpters registrats en l’estudi esmentat.
Material i mètodes
Els mètodes d’estudi han estat descrits en el treball preliminar sobre els lepidòpters de la 
vall d’Alinyà (Vallhonrat et al., 2004).
Cada citació comprèn el registre de la localitat, les coordenades UTM i l'altitud, entre 
altres dades, per a cada espècie registrada.
Ha semblat convenient de fer l’anàlisi de la influència altitudinal sobre la distribució de la 
lepidopterofauna trobada a la vall d’Alinyà en l’aspecte biogeogràfic, considerant només les 
famílies dels zigènids, lasiocàmpids, satúrnids, esfíngids, drepànids, geomètrids, noctuids 
(incloent–hi els nòlids) i àrctids, de les quals es té actualment una classificació corològica més 
o menys acceptada. Tot i existir diversos criteris sobre els grans patrons de distribució, s’ha 
optat per seguir el clàssic emprat en la majoria de treballs de lepidopterologia a Catalunya 
(Dufay & Mazel, 1981) i es completa amb dades d’altres autors. 
Les prospeccions han estat practicades en localitats situades des de 540 m fins a uns 
1.500 m d'altitud. A l’hora de fer l'avaluació i l’anàlisi de resultats cal tenir en compte el fet 
que, tractant–se només de fer un cens d’espècies, l’esforç de mostreig no ha estat homo-
geni ni en el nombre de prospeccions a les zones i els punts prospectats (fig. 1), ni en el 
temps o època de l’any en què s’han fet.
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Les dades de les citacions de cada espècie han subministrat les altituds màxima i mí-
nima en què han estat localitzades, així com la mitjana altitudinal i el rang altitudinal de 
cadascuna (en les espècies que presenten més d’una localitat), entès aquest últim com la 
diferència entre el valors d’altitud màxima i mínima en què ha estat localitzada l’espècie 
a la vall d’Alinyà. 
Les anàlisis estadístiques (obtingudes amb el programari Statistica) per comparar les 
agrupacions mediterrània i eurasiàtica s’han aplicat a les espècies de les quals es disposava 
de dues citacions com a mínim.
Resultats
Es annex es dóna la informació completa del material estudiat de la vall d’Alinyà amb la 
relació de les citacions de lepidòpters.
La taula 1 mostra com la mitjana d’altituds de les espècies considerades  eurasiàtiques 
és superior a la de les mediterrànies, però les diferències no són significatives. Les altituds 
màximes registrades són equivalents en les espècies mediterrànies i les eurasiàtiques. En 
canvi, les altituds mínimes presenten significació atès que es  comprova que les espècies 
mediterrànies tenen altituds mínimes inferiors a les eurasiàtiques.
Si es considera el rang de variabilitat altitudinal de les espècies, les mediterrànies presenten un 
rang més extens que les eurasiàtiques, amb resultats que s’aproximen molt a la significació. 
Pel que fa als registres de nombre d’espècies respecte a l’altitud, hi ha una constant 
de més registres d’espècies mediterrànies recol·lectades en tots els punts de prospecció, 
excepte en els de més altitud, en els quals les eurasiàtiques superen les mediterrànies 
(fig. 2). La diferència és significativa (t = 2,54, p < 0,05) i estan ben correlacionades entre 
elles (r = 6,19, p < 0,001). El perfil altitudinal del nombre d’espècies sembla adoptar una 
figura invertida a l’esforç de mostreig en els diversos punts de prospecció (fig. 1).
Les espècies mediterrànies han estat recol·lectades de forma més repetida i algunes 
espècies d’aquest grup ho han estat molt (fig. 3). Atès que el mètode més emprat de 
recol·lecció és la llum ultraviolada, un significat possible d’aquesta diferència seria la major 
atracció de les espècies mediterrànies a aquest tipus de llum.
Fig. 1. Nombre de prospeccions fetes a la vall d’Alinyà a les diferents altituds. 
Fig. 1. Number of surveys carried out in Alinyà Valley at each height.
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Discussió
Per al conjunt de la vall d’Alinyà, en els resultats de l’estudi preliminar (Vallhonrat et al., 
2004) es va observar que el nombre d’espècies eurasiàtiques i mediterrànies està molt igua-
lat, amb el 49,5% i el 50,5% respectivament. Malgrat que és una visió inicial condicionada 
per les característiques concretes del treball de camp, aquest equilibri manifestaria que es 
tracta d’una àrea de coincidència, en proporció igual, dels dos grups corològics esmentats.
En introduir la variable de l’altitud, es pot constatar que la distribució corològica no 
presenta un repartiment tan homogeni com en tota la vall. Tanmateix, no s’observen 
unes diferències prou significatives que ens indiquin distribucions gaire distanciades en 
altitud de les espècies considerades com a mediterrànies respecte de les eurasiàtiques 
a la zona.
                                     Valor mitjà       Valor mitjà
N = 349                          espècies M       espècies E              P
Altitud mitjana en m 962,4 992,7 > 0,10
Altitud màxima en m 1225,9 1227,8 > 0,90
Altitud mínima en m 649,7 687,4 < 0,05
Rang altitudinal en m 543,7 493,4 = 0,07
Mitjana d’espècies 
per estació de recol·lecció 6,6 5,3 < 0,05
Taula 1. Valors mitjans de les espècies mediterrànies (M) i eurasiàtiques (E) respecte 
a l’altitud (t de Student): P. Probabilitat de la diferència.
Table 1. Mean values for Mediterranean (M) and Eurasiatic (E) species in relation 
to altitude (Student t): P. Probability of difference. 
Fig. 2. Nombre d’espècies recol·lectades segons l’altitud: M. Mediterrànies; E. Eu-
rasiàtiques. 
Fig. 2. Number of species collected at each altitude: M. Mediterranean; E. Eurasiatic.
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Les màximes i les mínimes en altitud són semblants en els dos tipus biogeogràfics con-
siderats. Tot i amb això, hi ha una diferència, que consisteix en el fet que les eurasiàtiques 
presenten una mitjana de mínimes més alta que les mediterrànies. També es dóna una 
acumulació més acusada en menys altitud, i en una zona més estreta, de les mediterrànies, 
mentre que les eurasiàtiques s’estenen en una zona més àmplia en altitud.
Les relacions entre els valors altitudinals de distribució dels lepidòpters i la classificació 
corològica emprada presenten aspectes d’interès com ara la determinació de la influència 
mediterrània més o menys acusada en aquesta vall pre–pirinenca i el seu seguiment en 
el temps. Les dades disponibles pel que fa als lepidòpters han subministrat uns valors que 
un major esforç de mostreig i una ampliació en els resultats obtinguts haurien de confirmar 
o accentuar.
Potser una altra classificació, més acurada i actualitzada, i que ampliés el nombre 
d’espècies considerades, podria donar uns resultats més significatius que els que dispo-
sem fins ara.
Agraïments 
A Francesc Uribe per l'ajuda i la col·laboració continuades en la gènesi i realització d’aquest 
treball.
Fig. 3. Histogrames de distribució de les observacions d’espècies segons la categoria 
biogeogràfica. 
Fig. 3. Histograms showing the distribution of the number of observations by each 
species according to the biogeographical category.
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Annex. (Cont.)
Gènere Espècie          Autor              CB         Localitat UTM    Altitud  Data          Leg.         Det.               O
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Perles 677 1800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Perles 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)  L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco
Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758)  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh  Cervelló
Korscheltellus lupulina (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Gènere Espècie          Autor             CB          Localitat UTM    Altitud  Data         Leg.            Det.               O
Citacions de lepidòpters de la vall d’Alinyà: 2.800 registres de citacions de presència d’espècie obtinguts durant la realització del treball. 
Se segueix la sistemàtica de Karsholt & Razowski (1996) amb modificacions i actualitzacions. Per a cada registre es dóna la següent informació: 
nom ci ntífic i autor de l’espècie citada; classificació biogeogràfica aplicad  (CB); localitat; coordenades UTM d'1 x 1 km (el quadrat complet s’obté 
anteposant 31TCG al número indicat); altitud; data; responsables de la citació (Leg.); responsables de la determinació (Det.); observacions (O). 
Abreviatures: EAS. Eurasiàtica; HOL. Holàrtica; PAL. Paleàrtica. EUR. Europea; PIR. Pirinenca; MAS. Mediterrani–asiàtica; ATM. Atlanto–mediterrània; 
IBE. Ibèrica; STR. Subtropical; COS. Cosmopolita; *** Citació d’interès faunístic.
Annex. List of Lepidoptera in the Alinyà Valley: 2,800 records of the species found during the present study. According to the Distributional 
Checklist of Karsholt & Razowski (1996) with modifications and updates. The following data are provided for each record: scientific name and 
author;  biogeographical classification (CB); geographic locality; UTM coordinates belonging to the 31TCG zone; altitude; date; collectors (Leg.); 
and identifiers (Det.); observations (O). Abbreviations: EAS. Eurasiatic; HOL. Holarctic; PAL. Palearctic; EUR. European; PIR. Pyrenean; MAS. 
Mediterranean–Asiatic; ATM. Atlantic–Mediterranean; IBE. Iberian; STR. Subtropical; COS. Cosmopolitan; *** Faunistic interest. 
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Gènere Espècie          Autor              CB         Localitat UTM    Altitud  Data          Leg.         Det.               O
Nemophora metallica (Poda, 1761)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Eriocottis paradoxella Staudinger, 1859  Alinyà roureda 6971 920 28/11/2000 Cerv–Vallh Requena 
Eriocottis paradoxella Staudinger, 1859  Alinyà roureda 6971 920 28/11/2000 Cerv–Vallh Requena 
Rebelia surientella (Bruand, 1858)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Rebelia surientella (Bruand, 1858)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Rebelia surientella (Bruand, 1858)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Cerv–Vallh Requena 
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Zelleria hepariella Stainton, 1849  Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cervelló Requena 
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)  Roc Castellans 6870 1100 28/11/2000 Cerv–Vallh Requena 
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)  Roc Castellans 6870 1100 28/11/2000 Cerv–Vallh Requena 
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)  Camí Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Depressaria badiella (Hübner, 1796)  Camí Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Diurnea fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Requena 
Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)  Riu Llobera 7071 1000 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Homaloxestis briantiella (Turati, 1879)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Requena 
Symmoca signatella Herrich–Schäffer, 1854  Riu Llobera 7071 1250 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Symmoca signatella Herrich–Schäffer, 1854  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
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Gènere Espècie          Autor              CB         Localitat UTM    Altitud  Data          Leg.         Det.               O
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Pseudotelphusa occidentella Huemer & Karsholt, 1999  Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Requena (1)
Filatima spurcella (Duponchel, 1843)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Hoyosia codeti (Oberthür, 1883)  Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Heterogynis canalensis Chapman, 1904  Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Jordanita hispanica (Alberti, 1937) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio (2)
Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808 ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Llobera 7071 1000 20/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) ATM Roc Castellans 6870 1100 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Zygaena loti ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (3) 
(1) ***
(2) A la llum
(3) ***
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Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM St. Ponç, a sobre 6871 1100 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló (4) 
Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Zygaena rhadamanthus (Esper, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Cervelló De–Gregorio
Zygaena nevadensis Rambur, 1858 ATM Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Zygaena nevadensis Rambur, 1858 ATM Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Cervelló De–Gregorio
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) ATM Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Zygaena transalpina (Esper, 1780) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)   6771 800 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1782)  Ctra. 6771 800 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló  (5) 
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)  km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)  Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)  Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)   6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Marasmarcha oxydactylus (Staudinger, 1859)  Vall del Mig 7072 1180 27/08/2001 Vallhonrat Requena (6) 
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
(4) Roureda
(5) Feromones
(6) Volant de dia
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Merrifieldia leucodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Phtheochroa schreibersiana (Frölich, 1828)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Agapeta angelana (Kennel, 1919)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena (7) 
Agapeta angelana (Kennel, 1919)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Acleris rhombana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Acleris variegana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Eana penziana (Thunberg, 1791)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Eana penziana (Thunberg, 1791)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Ditula joannisiana (Ragonot, 1888)  Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Paramesia gnomana (Clerck, 1759)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Baixeras 
Paramesia gnomana (Clerck, 1759)  Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Requena 
Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Clepsis consimilana (Hübner, 1817)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Clepsis consimilana (Hübner, 1817)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Clepsis siciliana (Ragonot, 1894)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Clepsis siciliana (Ragonot, 1894)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Isotrias stramentana (Guenée, 1845)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
(7) ***
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Isotrias stramentana (Guenée, 1845)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Celypha lacunana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 29/05/2000 Cerv–Vallh Requena 
Thiodia couleruana (Duponchel, 1834)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Spilonota ocellana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Acroclita subsequana (Herrich–Schäffer, 1851)  Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Epinotia rubiginosana (Herrich–Schäffer, 1851)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eucosma hohenwartiana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eucosma conterminana (Guenée, 1845)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Notocelia roborana ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cydia ulicetana (Haworth, 1811)  L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Dichrorampha sedatana Busck, 1906  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Requena 
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Greg De–Gregorio 
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Pyralis obsoletalis (Mann, 1884)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Aglossa caprealis (Hübner, 1809)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
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Actenia borgialis (Duponchel, 1832)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Actenia brunnealis (Treitschke, 1829)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Sciota divisella (Duponchel, 1842)  Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)  Camí Canelles 6370 600 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Pempelia obductella Zeller, 1839  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Conobathra repandana (Fabricius, 1798)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Conobathra repandana (Fabricius, 1798)  Llobera 7071 1150 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
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Megasis rippertella (Zeller, 1839)  Riu Perles 6370 1000 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)  Riu Perles 6370 540 10/04/2001 Vallhonrat Requena 
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cadra furcatella (Herrich–Schäffer, 1849)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cadra furcatella (Herrich–Schäffer, 1849)  Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Cadra furcatella (Herrich–Schäffer, 1849)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia subfusca Haworth, 1811  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia subfusca Haworth, 1811  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia subfusca Haworth, 1811  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia subfusca Haworth, 1811  Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia subfusca Haworth, 1811  Sta. Pelaia 6669 1250 20/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Riu Llobera 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Scoparia ingratella (Zeller, 1846)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
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Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)  Sta. Pelaia 6669 1250 20/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 D–Gregorio Requena 
Crambus perlella (Scopoli, 1763)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 D–Gregorio Requena 
Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet e Bas 6869 1180 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1180 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1180 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1180 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (8) 
Catoptria mytilella (Hübner, 1805)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Catoptria mytilella (Hübner, 1805)  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Catoptria mytilella (Hübner, 1805)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (9) 
Catoptria mytilella (Hübner, 1805)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Catoptria mytilella (Hübner, 1805)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(8) Sèrie
(9) Sèrie
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Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  Collet e Bas 6869 1180 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (10) 
Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (11) 
Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)  Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Pediasia contaminella (Hübner, 1796)  Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 D–Gregorio Requena 
Emprepes pudicalis (Duponchel, 1832)  Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Requena 
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)  Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)  Coll Déu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1180 01/11/2000 D–Gregorio Requena 
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (12) 
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)  L’Alzina 7172 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)  Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Udea fimbriatralis (Duponchel, 1834)  Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(10) (11) Sèrie
(12) Sèrie ***
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Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrausta pellicalis (Staudinger, 1871)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
Pyrausta castalis Treitschke, 1829  L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Pyrausta castalis Treitschke, 1829  L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (13)
Pyrausta castalis Treitschke, 1829  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)  L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallhl De–Gregorio 
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)  L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)  Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  Llobera riu 7071 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)  Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)  L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mecyna auralis (Peyerimhoff, 1872 )  Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio (14) 
(13) Sèrie
(14) ***
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Mecyna asinalis (Hübner, 1819)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)  Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)  Llobera riu 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mecyna asinalis (Hübner, 1819)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)  Alinyà 6971 900 10/05/1989 J. Muñoz De–Gregorio    (15) 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Riu Llobera 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833)  Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Metasia cuencalis Ragonot, 1894  Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Metasia cuencalis Ragonot, 1894  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Metasia cuencalis Ragonot, 1894  Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Oxybia transversella (Duponchel, 1836)  L’Alzina 7172 1180 16/05/2001 Vallhonrat Requena 
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876)  Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(15) Localització aproximada
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Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Metasia cuencalis Ragonot, 1894   6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Torrent Canyelles 6370 580 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Eriogaster rimicola ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Roureda, km 5,5 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
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Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pachypasa limosa (Serres, 1827) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS H.Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (16) 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (17)
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810) ATM Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus 
Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Phyllodesma suberifolia (Duponchel, 1842) ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
(16) (17) Abundant
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Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (18) 
Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Llobera 7071 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (19) 
Graellsia isabellae (Graells, 1849) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cerv.–Vall (20) 
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F.Palou 
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cerv.–Vall 
Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera riu 7072 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS H.Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) PAL Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) COS  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus 
Hyloicus maurorum Jordan, 1931 EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(18) (19) 1 mascle
(20) ***
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Hyloicus maurorum Jordan, 1931 EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Axia margarita (Hübner, 1813) MED Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Axia margarita (Hübner, 1813) MED Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Cervelló De–Gregorio 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Carcharodus alceae (Esper, 1780)  Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  Ctra. 6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  Perles 6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  Coll Maçana 6973 1380 04/06/2001 Cervelló De–Gregorio 
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Cervelló De–Gregorio 
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)  Alinyà 6971 1000 16/08/1991 De–Greg–Ro De–Gregorio 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
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Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (21) 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  Roc Castellans 6870 1100 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)  Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 27/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  St. Ponç 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Coll Déu 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)   7172 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Alinyà 6971 900 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)   6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
(21) Abundant
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Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)   7172 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  Alinyà km 8 6870 900 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  Coll Déu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  Coll Maçana 6973 1380 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869   7072 1100 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  St. Ponç 6871 1100 26/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euchloe crameri Butler, 1869  St. Ponç 6871 1100 09/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euchloe crameri Butler, 1869  St. Ponç 6871 1100 15/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euchloe crameri Butler, 1869  St. Ponç 6871 1100 26/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  Coll Déu 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (22) 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Coll del Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 27/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 09/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  Coll del Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(22) Molt abundant  200 exemplars volant junts
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Pieris rapae (Linnaeus, 1758)   7071 1000 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pieris napi (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pieris napi (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio (23) 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Coll Maçana 6973 1380 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Fígols 6273 540 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio (24) 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias croceus (Fourcroy, 1785)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
(23) (24) Pot ser Colias hyale L., 1758 (P. D–G. det.)
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Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  L’Alzina 7172 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6271 540 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  Coll Déu 7073 1500 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrium ilicis (Esper, 1779)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrium esculi (Hübner, 1804)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Cacyreus marshalli Butler, 1898  Alinyà 6971 950 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cacyreus marshalli Butler, 1898  Llobera 7071 1000 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cupido minimus (Fuessly, 1775)  Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
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Cupido minimus (Fuessly, 1775)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 F. Palou Cervelló 
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  Fígols 6273 540 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Scolitantides orion (Pallas, 1771)  Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Scolitantides orion (Pallas, 1771)  Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Scolitantides orion (Pallas, 1771)  Coll de Boix 6769 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 F. Palou Cervelló 
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)  St. Ponç 6871 1100 27/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Plebeius argus (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Plebeius argus (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Plebeius argus (Linnaeus, 1758)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (25) 
Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)  Canelles 6471 650 12/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Aricia agestis (Denis & Schifferm¨ller, 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 Martí Martí 
Aricia agestis (Denis & Schifferm¨ller, 1775)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Aricia agestis (Denis & Schifferm¨ller, 1775)  St. Ponç 6871 1100 22/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Aricia agestis (Denis & Schifferm¨ller, 1775)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
(25) Abundant
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Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)  Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Sta Pelaia 6668 1200 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Sant Ponç 6871 1100 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  Perles 6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)  Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)  Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio (26)
Polyommatus coridon (Poda, 1761)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Polyommatus coridon (Poda, 1761)  Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
(26) Abundant
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Polyommatus coridon (Poda, 1761)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus coridon (Poda, 1761)  St. Ponç 6871 1100 09/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus coridon (Poda, 1761)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus hispana (Herrich–Schäffer, 1852)  Riu Perles 6370 540 12/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus hispana (Herrich–Schäffer, 1852)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyommatus hispana (Herrich–Schäffer, 1852)  Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)  Alinyà 6971 1000 16/08/1991 De–Gre–Ron De–Gregorio 
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Polyommatus dolus (Hübner, 1823)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus dolus (Hübner, 1823)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Polyommatus dolus (Hübner, 1823)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 04/08/2001 Pares Pares 
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Alinyà 6971 1000 16/08/1991 De–Gre–Ron De–Gregorio 
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (27)
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Boloria dia (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 550 07/04/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(27) Abundant
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  Coll Déu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  Sta Pelaia 6669 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  Collet de Bas 6869 1150 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 20/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Inachis io (Linnaeus, 1758)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Polygonia c–album (Linnaeus, 1758)  Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Euphydryas desfontainii (Godart, 1819)  St. Ponç 6871 1100 19/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euphydryas desfontainii (Godart, 1819)  St. Ponç 6871 1100 27/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euphydryas desfontainii (Godart, 1819)  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 26/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  St. Ponç 6871 1100 10/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Coll Deu 7173 1500 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç, a sobre 6871 1100 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló (28) 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 09/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
(28) Roureda
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Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (29) 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  St. Ponç 6871 1100 20/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea didyma (Esper, 1778)  St. Ponç 6871 1100 27/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  Sta Pelaia 6668 1200 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 06/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 20/05/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Riu Perles 6370 540 12/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
(29) Abundant
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Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (30) 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí  (31) 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  Sta Pelaia 6669 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Coenonympha dorus (Esper, 1782)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Coenonympha dorus (Esper, 1782)  Alinyà 6971 1000 16/08/1991 De–Gre–Ron De–Gregorio 
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  Coll de Déu 7173 1500 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)  Fígols 6273 540 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  Ctra. 6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 15/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
(30) Abundant
(31) Pot ser ssp. iphioides Stgr., 1870
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Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 10/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Crta. 6771 800 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (32) 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 04/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Erebia triaria (Prunner, 1798)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Erebia triaria (Prunner, 1798)  Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Erebia triaria (Prunner, 1798)  L’Alzina 7172 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Erebia triaria (Prunner, 1798)  Coll Deu 7173 1500 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Erebia triaria (Prunner, 1798)  L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Erebia neoridas (Boisduval, 1828)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Erebia neoridas (Boisduval, 1828)  Alinyà 6971 1000 16/08/1991 De–Gre–Ron De–Gregorio 
Erebia meolans (Prunner, 1798)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Melanargia russiae (Esper, 1783)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (33)
Melanargia russiae (Esper, 1783)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares 
(32) Abundant
(33) Abundant
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Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Llobera 7071 1050 24/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (34)
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 14/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 16/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrus actaea (Esper, 1781)  Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Xaus Xaus 
Satyrus actaea (Esper, 1781)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Satyrus actaea (Esper, 1781)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Planassa 6970 1100 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 23/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 05/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Coll de Boix 6768 1280 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 03/08/2001 Pares Pares 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Perles 6770 750 20/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
(34) Abundant
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Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 25/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 15/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)  St. Ponç 6871 1100 09/06/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (35) 
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  St. Ponç 6871 1100 04/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)  Canelles 6471 650 12/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)  Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)  Riu Perles km 1 6271 550 02/09/2000 De–Gregorio De–Gregorio 
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)  Crtra, km 5 6570 650 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)  Camí Canelles 6471 600 01/09/2001 Pares Pares 
Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  St. Ponç 6871 900 16/09/2001 Pares Pares 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Font Ribades 6768 1400 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Sta. Pelaia 6669 1250 21/07/2001 P.–M. Parés P.–M. Parés 
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
(35) Abundant
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Thyatira batis (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) EUR Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS L’Alzina 7172 1300 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (36) 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
(36) Abundant
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Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7071 1180 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (37) 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS L’Alzina 7172 1280 03/06/2001 Vallhonrat Requena 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló (38) 
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló (39) 
Cilix sp.    Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio (40) 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) EAS Vall del Mig 7072 1150 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Stegania trimaculata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(37) (38) (39) Abundant
(40) Probablement n. sp.a descriure
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Stegania trimaculata (Villers, 1789) ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Stegania trimaculata (Villers, 1789) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Macaria liturata (Clerck, 1759) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Macaria liturata (Clerck, 1759) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Macaria liturata (Clerck, 1759) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Macaria liturata (Clerck, 1759) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Macaria artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Itame vincularia (Hübner, 1813) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (41) 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Dantart 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(41) Abundant
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Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (42) 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló (43) 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (44) 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Roureda 6971 920 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) MAS Collet de Bas 6869 1180 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat (45) 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1150 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Perles, roureda 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló (46) 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat (47)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (48)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Dantart (49)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1150 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6270 540 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(42) (44) (47) Molt abundant
(43) (45) (46) (48) /49) Abundant
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Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1150 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (50) 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Roureda, km 5,5 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat (51)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (52)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat (53)
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Collet de Bas 6869 1150 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora convergata (Villers, 1789) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló (54) 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Perles, roureda 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
(50) (52) Abundant
(51) (53) (54) Molt abundant
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Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat (55) 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Collet de Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat (56) 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1300 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Collet de Bas 6869 1150 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat (57) 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Alinyà 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Perles 6771 700 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat (58) 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) EAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
(55) (56) Abundant
(57) 1 exemplar.
(58) Molt abundant
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Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Selenia lunularia (Hübner, 1788) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selenia lunularia (Hübner, 1788) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selenia lunularia (Hübner, 1788) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló (59) 
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) MAS Alinyà roureda 6971 920 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
(59) 2 mascles
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Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (60) 
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) HOL Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Biston strataria (Hufnagel, 1767) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Biston strataria (Hufnagel, 1767) EAS Perles 6771 700 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Biston strataria (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7072 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Biston strataria (Hufnagel, 1767) EAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chemerina caliginearia (Rambur, 1833) ATM Collet e Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chemerina caliginearia (Rambur, 1833) ATM Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Cervelló 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nychiodes andalusiaria Staudinger, 1892 ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
(60) 6 exemplars
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Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831) ATM Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM Perles 6771 800 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM Llobera riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Menophra harterti (Rothschild, 1912) ATM Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
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Synopsia sociaria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Alinyà 6570 750 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Ecleora solieraria (Rambur, 1834) ATM L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829) ATM Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Dantart 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Alinyà 6570 750 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (61)
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(61) Abundant
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Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Dantart 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7071 1000 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Dantart 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Peribatodes abstersaria (Boisduval, 1840) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Peribatodes powelli aragonis Wehrli, 1943 ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco Vallhonrat  (62) 
 (62) ***
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Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema brunnearia pyrenaearia (Boisduval, 1840) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema brunnearia pyrenaearia (Boisduval, 1840) EAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema brunnearia pyrenaearia (Boisduval, 1840) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
Selidosema brunnearia pyrenaearia (Boisduval, 1840) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema brunnearia pyrenaearia (Boisduval, 1840) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Vall del Mig 7072 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6869 1180 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Dantart 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Dantart 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6869 1150 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
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Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Selidosema taeniolaria (Hübner, 1813) ATM Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) EAS ORO L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM Perles 6771 800 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat (63) 
Adactylotis gesticularia (Hübner, 1817) ATM L’Alzina 7172 1180 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia espaniola Schawerda, 1931 IBE Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart (64) 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM Collet e Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
(63) Abundant
(64) ***
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Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Tephronia oranaria Staudinger, 1892 ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) EAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Aleucis distinctata (Herrich–Schäffer, 1839) MAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aleucis distinctata (Herrich–Schäffer, 1839) MAS Perles 6771 800 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aleucis distinctata (Herrich–Schäffer, 1839) MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) EAS Perles, roureda 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) EAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (65)
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Sta. Pelaia 6668 1200 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Collet de Bas 6869 1150 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(65) ***
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Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Adalbertia castiliaria (Staudinger, 1900) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Gnophos furvata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EUR L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (66) 
Gnophos obfuscata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS ORO Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (67) 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Alinyà 6570 750 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Odontognophos perspersata (Treitschke, 1827) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (68) 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(66) (67) ***
(68) Abundant
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Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco Vallhonrat
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Collet de Bas 6869 1180 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa crenulata aragonensis  Zerny, 1927 ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) MAS Llobera 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa glaucinaria (Hübner, 1799) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Canelles 6370 580 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Collet de Bas 6869 1150 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat
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Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Alinyà 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Perles, roureda 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM L’Alzina 7172 1180 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Perles 6771 700 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Alinyà 6570 750 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Charissa mucidaria (Hübner, 1799) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Crta. 6771 800 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Carrretera km 5 6570 600 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
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Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Dyscia penulataria (Hübner, 1819) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Dantart 
Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837) MAS Collet de Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Dantart 
Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Dantart 
Onychora agaritharia (Dardoin, 1842) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Dantart 
Onychora agaritharia (Dardoin, 1842) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Dantart 
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Dantart 
Compsoptera opacaria (Hübner, 1819) ATM Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) MAS L’Alzina 7172 1280 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (69) 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (70)
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(69) (70) Abundant
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Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (71) 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (72) 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS H.Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló (73)
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (74) 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 A. Xaus Cervelló (75)
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Els Agots 7173 1400 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(71) (72) (74) (75) Abundant
(73) Erugues  sobre Santolina chamaecyparissus? (En forma de psíquids)
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Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) MAS ORO L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) MAS ORO L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) MAS ORO  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) MAS ORO Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) MAS ORO Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat (76) 
Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cyclophora hyponoea (Prout, 1935) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló (77) 
Cyclophora hyponoea (Prout, 1935) ATM Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Vallhonrat Dantart 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Riu Canelles 6370 580 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Camí Canelles 6370 540 13/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(76) (77) ***
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Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Vall el Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (78) 
Scopula ornata (Scopoli, 1763) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat (79) 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat (80) 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula submutata (Treitschke, 1828) MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
(78) De dia
(79) (80) Abundant
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Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS Sta. Pelaia 6669 1280 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS Collet de Bas 6869 1160 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Riu Perles 6370 530 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) EAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 01/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat (81) 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
(81) ***
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Scopula incanata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1100 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula imitaria (Hübner, 1799) MAS Alinyà 6570 750 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scopula imitaria (Hübner, 1799) MAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Glossotrophia rufomixtaria (Graslin, 1863) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Glossotrophia asellaria (Herrich–Schäffer, 1847) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (82) 
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat (83) 
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ATM Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat (84) 
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea sardoniata (Homberg, 1912) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (85)
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Idaea mediaria (Hübner, 1819) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea rufaria (Hübner, 1799) EAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) MAS L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(82) ssp.dentatolineata Werhli, 1926 ***
(83) (84) (85) Abundant
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Idaea ochrata (Scopoli, 1763) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea mustelata (Gumppenberg, 1892) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló (86) 
Idaea mustelata (Gumppenberg, 1892) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (87) 
Idaea mustelata (Gumppenberg, 1892) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (88) 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1280 01/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea filicata (Hübner, 1799) MAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea incalcarata (Chrétien, 1919) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Llobera riu 7071 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
(86) (87) (88) Det. inicialment com I. rusticata D. & S., 1775
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Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Collet de Bas 6869 1100 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (89)
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (90)
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Llobera 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (91)
Idaea alyssumata (Himminghoffen & Millière, 1871) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (92)
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(89) (90) (91) (92) Abundant
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Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea belemiata helianthemata (Millière, 1870) ATM Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) MAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Dantart 
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1100 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (93)
(93) Molt abundant
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Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (94)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (95)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Collet de Bas 6869 1100 20/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (96)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (97)
Idaea politaria (Hübner, 1799) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Idaea politaria (Hübner, 1799) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló (98)
Idaea joannisiata (Homberg, 1911) ATM L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat (99)
Idaea joannisiata (Homberg, 1911) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea joannisiata (Homberg, 1911) ATM Vall del Mig 7172 1100 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea carvalhoi Herbulot, 1979 ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea carvalhoi Herbulot, 1979 ATM Llobera 7071 1050 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea carvalhoi Herbulot, 1979 ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat (100)
Idaea carvalhoi Herbulot, 1979 ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea dimidiata (Hl, 1767)  HOL Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea contiguaria (Hübner, 1799) EUR Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea contiguaria (Hübner, 1799) EUR Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea contiguaria (Hübner, 1799) EUR Collet de Bas 6869 1150 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(94) (95) Molt abundant
(96) (97) Abundant
(98) (99) (100) ***
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Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (101) 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea eugeniata (Millière, 1870) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Llobera 7071 1000 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS  6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Llobera 7071 1000 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea ostrinaria (Hübner, 1813) MAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (102)  
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
(101) Abundant
(102) femella remutata L.
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Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (103) 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (104)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (105)
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Idaea rubraria (Staudinger, 1901) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Vall el Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Dantart 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
(103) Abundant, domina franja fosca
(104) (105) Abundant
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Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) MAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea deversaria (Herrich–Schäffer, 1847) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea deversaria (Herrich–Schäffer, 1847) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Idaea squalidaria (Staudinger, 1882) PIR L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (106) 
Idaea squalidaria (Staudinger, 1882) PIR Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Llobera riu 7072 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS L’Alzina 7072 1100 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Perles 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (107) 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (108) 
(106) ***
(107) De dia
(108) Abundant
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Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Sant Ponç 6871 1100 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (109) 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) PTR Riu Perles 6370 540 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) PTR Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) PTR L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(109) Abundant
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Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Collet de Bas 6869 1100 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cataclysme dissimilata (Rambur, 1833) ATM Llobera 7072 1050 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló (110) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart (111) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (112) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Dantart (113) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (114) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Dantart (115) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (116) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló (117) 
Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (118)
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (119) 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (120) 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (121)
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Vall del Mig 7172 1200 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat (122)
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7173 1380 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (123)
(110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) = S. angularia (Villers, 1789) 
(119) (120) (121) Abundant
(122) (123) femella vernetaria Obth,  abundant
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Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Vall del Mig 7172 1200 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat (124)
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (125) 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Vall del Mig 7072 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat (126)
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Dantart 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat (127) 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Scotopteryx coelinaria Graslin, 1863 ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat (128)
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Canelles 6370 580 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Coll de la Maçana 6973 1380 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (129)
 Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(124) famella nominal, 1 exemplar
(125) (128) Abundant
(126) (127) famella vernetaria Obth,  abundant
(129) De dia
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Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Dantart (130)
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Dantart (131)
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Perles, roureda 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Dantart 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (132)
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Scotopteryx bipunctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Scotopteryx bipunctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Scotopteryx octodurensis (Favre, 1903) MAS ORO Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Scotopteryx octodurensis (Favre, 1903) MAS ORO Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat (133)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat (134)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat (135)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(130) (131) Molt abundant
(132)  (133) (134) (135)  Abundant
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Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) EAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS ORO Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (136) 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) HOL Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) HOL  6570 700 29/09/2000 Xaus Dantart 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS Llobera riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(136) De dia
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Epirrhoe alternata (Müller, 1764) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (137) 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (138)
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 De–Gre–Val Vallhonrat (139)
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 De–Gre–Val Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
(137) (138) (139) Abundant
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Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Llobera 7071 1050 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (140) 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh Vallhonrat 
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Dantart 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7072 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet e Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
(140) De dia
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Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) EAS Llobera riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ablutaria (Boisduval, 1840) MAS Llobera 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ablutaria (Boisduval, 1840) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ablutaria (Boisduval, 1840) MAS Vall del Mig 7172 1200 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ablutaria (Boisduval, 1840) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Dantart 
Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Roureda 6670 920 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS  6971 1100 29/09/2000 Cervelló Vallhonrat 
Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula nebulata (Treitschke, 1828) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula nebulata (Treitschke, 1828) EAS Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Cervelló (141) 
Nebula ibericata (Staudinger, 1871) ATM Collet de Bas 6869 1180 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ibericata (Staudinger, 1871) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Nebula ibericata (Staudinger, 1871) ATM Riu Perles 6270 540 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) MAS Alinyà roureda 6971 920 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761) HOL Llobera 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cidaria fulvata (Forster, 1771) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cidaria fulvata (Forster, 1771) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(141) ***
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Cidaria fulvata (Forster, 1771) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Cidaria fulvata (Forster, 1771) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Cidaria fulvata (Forster, 1771) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Thera obeliscata (Hübner, 1787) EAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Dantart 
Thera obeliscata (Hübner, 1787) EAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat (142) 
Thera obeliscata (Hübner, 1787) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Thera juniperata (Linnaeus, 1758) EAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat (143) 
Colostygia olivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Dantart (144) 
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) ATM Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Cervelló 
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) HOL ORO Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) HOL ORO L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gre–Val Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1150 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(142) 10 mascles
(143) ***
(144)  femella nominal
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Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Horisme radicaria (La Harpe, 1855) EUR all del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Horisme radicaria (La Harpe, 1855) EUR L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) EAS Collet e Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Philereme transversata (Hufnagel, 1767) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Philereme transversata (Hufnagel, 1767) EAS Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat (145) 
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) MAS L’Alzina 7172 1280 24/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrita christyi (Allen, 1906) EAS Perles riu 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrita christyi (Allen, 1906) EAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Epirrita christyi (Allen, 1906) EAS Alinyà roureda 6971 920 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) EAS L’Alzina 7172 1200 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) EAS Vall del Mig 7172 1200 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) EAS L’Alzina 7072 1150 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(145) 1 mascle
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Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) EAS Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Dantart 
Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Dantart 
Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926) ATM Collet de Bas 6869 1100 02/09/2000 Vallhonrat Dantart 
Perizoma flavosparsata (Wagner, 1926) ATM Llober riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Perizoma albulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (146)
Perizoma albulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (147)
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia laquaearia Herrich–Schäffer, 1848 ATM Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia limbata tomillata Chrétien, 1908 MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Dantart (148)
Eupithecia liguriata Millière, 1884 ATM Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Vallhonrat Dantart (149)
Eupithecia irriguata (Hübner, 1813) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia irriguata (Hübner, 1813) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia irriguata (Hübner, 1813) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) EAS km 2 6370 560 29/05/2000 Vallh–Cerv Vallhonrat 
Eupithecia extraversaria Herrich–Schäffer, 1852 EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Dantart 
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) MAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) MAS Llobera 7071 1050 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
(146) (147) Abundant
(148) (149)  ***
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Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) EAS Llobera riu 7071 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia denotata (Hübner, 1813) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL Perles 6771 800 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) HOL Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr Vallhonrat (150) 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia icterata (Villers, 1789) EAS L’Alzina 7172 1280 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Dantart 
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Dantart 
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Dantart 
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia semigraphata Bruand, 1850 MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat (151) 
(150) (151) Abundant
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Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 EAS Ctra. Km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia distinctaria Herrich–Schäffer, 1848 MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia indigata (Hübner, 1813) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840 MAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840 MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 EAS Llobera riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 EAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Riu Perles 6370 560 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Dantart 
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Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Llobera 7072 1050 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 EAS Vall del Mig 7072 1100 29/05/2000 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Perles 6771 800 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Perles 6771 800 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Collet de Bas 6869 1150 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS L’Alzina 7172 1180 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Dantart (152) 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM Alinyà 6971 950 23/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM Perles 6771 800 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia massiliata Millière, 1865 ATM Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat (153)
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(152) (153) Abundant
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Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles riu 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Alinyà 6971 920 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallhonrat Dantart 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Dantart 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Alinyà roureda 6971 920 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Collet de Bas 6869 1160 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Llobera riu 7071 1000 02/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Collet de Bas 6869 1150 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles 6771 800 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
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Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Perles km 5,5 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) MAS Collet de Bas 6869 1150 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Eupithecia rosmarinata Millière, 1865 ATM Collet de Bas 6869 1160 28/11/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) EAS Perles 6670 750 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) EUR Collet de Bas 6869 1150 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) EUR Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Vallhonrat 
Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) EUR Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) EUR Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Chesias rufata (Fabricius, 1775) ATM Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Llobera riu 7072 1000 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (154) 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7072 1100 29/05/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
(154) Abundant
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Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) EAS Colletde bas 6869 1180 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera efformata (Guenée, 1857) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera efformata (Guenée, 1857) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Aplocera efformata (Guenée, 1857) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Aplocera efformata (Guenée, 1857) MAS Riu Perles 6370 530 14/10/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat Vallhonrat 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) EAS Camí Canelles 6471 600 20/03/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat (155) 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) EAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Coll de Nou 7072 1350 04/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (156) 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (157) 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio (158) 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (159)
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló (160) 
(155) 2 mascles
(156) Erugues
(157) (159) Abundant
(158) Sèrie
(160) Molt abundant
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Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Thaumetopoea pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló (161) 
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Cerura iberica (Templado & Ortiz, 1966) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Cerura iberica (Templado & Ortiz, 1966) ATM Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (162) 
Furcula furcula (Clerck, 1759) HOL Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Furcula bifida (Brahm, 1787) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) PAL Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Pheosia tremula (Clerck, 1759) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Pheosia tremula (Clerck, 1759) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Pheosia tremula (Clerck, 1759) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Pheosia tremula (Clerck, 1759) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(161) Molt abundant
(162) ***
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Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) EAS Llobera 7071 1020 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Xaus 
Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL Torrent Canyelles 6370 580 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) EAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS L’Alzina 7172 1300 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS Camí Canelles 6471 600 30/03/2001 Vallhonrat Cervelló 
Peridea anceps (Goeze, 1781) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Spatalia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7071 1020 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
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Spatalia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Acronicta psi (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
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Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Acronicta euphorbiae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Acronicta euphorbiae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Santpere 6571 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) PAL Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí (163) 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) PAL Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia algae (Fabricius, 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia pallida (Baker, 1894) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(163) Eruga sobre Carduus sp.
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Cryphia ravula (Hübner, 1813) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Cerv–Vallh Requena 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cryphia domestica (Hufnagel, 1766) MAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Cryphia muralis (Forster, 1771) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Cryphia muralis (Forster, 1771) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Cryphia muralis (Forster, 1771) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Cryphia muralis (Forster, 1771) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
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Cryphia muralis (Forster, 1771) MAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Bryonycta pineti (Staudinger, 1859) ATM L’Alzina 7172 1200 22/06/91 Vallhonrat De–Gregorio 
Raphia hybris (Hübner, 1813) ATM km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Catocala nupta (Linnaeus, 1767) EAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Catocala elocata (Esper, 1787) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Catocala elocata (Esper, 1787) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Catocala optata (Godart, 1824) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Catocala conjuncta (Esper, 1787) MAS Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Catocala conversa (Esper, 1783) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Catocala conversa (Esper, 1783) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Catocala conversa (Esper, 1783) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (164) 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Catocala mariana Rambur, 1858 ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio (165) 
(164) Abundant
(165) ***
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Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) MAS Riu Perles 6370 540 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS L’Alzina 7172 1300 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Perles km 5 6570 700 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat De–Gregorio 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio (166) 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(166) Abundant
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Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (167) 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio (168) 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Apopestes spectrum (Esper, 1787) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Apopestes spectrum (Esper, 1787) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Autophila dilucida (Hübner, 1808) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Autophila dilucida (Hübner, 1808) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Autophila dilucida (Hübner, 1808) MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Autophila dilucida (Hübner, 1808) MAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Autophila cataphanes (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Autophila cataphanes (Hübner, 1813) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Dantart 
Autophila cataphanes (Hübner, 1813) ATM Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Catephia alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (169) 
(167) (168) (169) Abundant
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Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Callistege mi (Clerck, 1759) EAS L’Alzina 7172 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (170) 
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) EAS Coll de Boix 6768 1300 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Zethes insularis Rambur, 1833 MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Zethes insularis Rambur, 1833 MAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Hypena obesalis Treitschke, 1829 EAS Perles 6771 800 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio (171) 
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló  (172)
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio  (173)
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio  (174)
Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) IBE L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
(170) femella ochrea Tutt.
(171) (172) (173) (174) ***
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Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló (175) 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) MAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló (176) 
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Euchalcia variabilis (Piller, 1783) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (177) 
Euchalcia variabilis (Piller, 1783) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
(175) Abundant
(176) Barranc  prop del riu
(177) ***
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Acontia lucida (Hufnagel, 1766) EAS Vall del Mig 7072 1150 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) EAS Vall del Mig 7172 1180 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Camí Santpere 6571 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) ATM Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Odice suava (Hübner, 1813) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (178) 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(178) Abundant
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Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Odice jucunda (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (179)
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Perles 6771 800 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eublemma candidana (Fabricius, 1794) MAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Eublemma ostrina (Hübner, 1808) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (180)
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eublemma pura (Hübner, 1813) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
(179) (180) Abundant
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Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Cerv–Vallh Requena 
Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Glossodice polygramma (Duponchel, 1842) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Cucullia santolinae Rambur, 1834 ATM Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló (181) 
Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813) EAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Calophasia platyptera (Esper, 1788) MAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) MAS Llobera riu 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Lophoterges millierei (Staudinger, 1871) ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Lophoterges millierei (Staudinger, 1871) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Lophoterges millierei (Staudinger, 1871) ATM Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Lophoterges millierei (Staudinger, 1871) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Epimecia ustula (Freyer, 1835) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat De–Gregorio 
Epimecia ustula (Freyer, 1835) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Epimecia ustula (Freyer, 1835) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus (182) 
(181)  5 erugues
(182) Abundant
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Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Llobera 7072 1080 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina 7172 1300 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (183) 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Perles 6771 800 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Cleonymia yvanii (Duponchel, 1833) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (184) 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló (185) 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(183) (184) Abundant
(185) ***
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Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (186) 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (187) 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Recoropha canteneri (Duponchel, 1833) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (188) 
Pyrois cinnamomea (Goeze, 1781) MAS Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Cervelló Cervelló 
Pyrois effusa (Boisduval, 1828) MAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Pyrois effusa (Boisduval, 1828) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Pyrois effusa (Boisduval, 1828) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Llobera, riu 7071 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio (189) 
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
(186) (188) (189) Abundant
(187) Freqüent
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Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) HOL Perles km 5 6570 700 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (190)
Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) MAS Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Xaus 
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) MAS Collet de Bas 6869 1140 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Aegle vespertinalis (Rambur, 1813) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Synthymia fixa (Fabricius, 1787) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Synthymia fixa (Fabricius, 1787) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (191)
Synthymia fixa (Fabricius, 1787) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) EAS Crta. 6771 800 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) EAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) STR Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) STR Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) STR L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) STR L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) STR Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(190) ***
(191) Abundant
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Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) STR Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) STR Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) STR Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) STR Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus 
Elaphria venustula (Hübner, 1790) HOL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (192) 
Elaphria venustula (Hübner, 1790) HOL  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Elaphria venustula (Hübner, 1790) HOL Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Stilbia anomala (Haworth, 1812) ATM Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Stilbia anomala (Haworth, 1812) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Stilbia anomala (Haworth, 1812) ATM L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Stilbia anomala (Haworth, 1812) ATM L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) EAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló (193) 
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (194)
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló (195)
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
(192) (193) (195) Abundant
(194) Molt abundant
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Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (196) 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina selini (Boisduval, 1840) MAS Llobera riu 7071 1000 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (197) 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) EAS Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Paradrina flavirena (Guenée, 1852) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(196) Freqüent
(197) Abundant
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Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio (198)
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina hesperica Dufay & Boursin, 1960 ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (199)
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) COS Camí Santpere 6571 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) COS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) COS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
(198) (199) Abundant
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Spodoptera exigua (Hübner, 1808) COS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Sta. Pelaia 6668 1280 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Riu Perles 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (200)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló (201) 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló (202) 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus (203) 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Polyphaenis xanthochloris Boisduval, 1840 ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló  (204) 
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló  (205) 
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco  (206)
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio  (207)
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio  (208)
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio  (209) 
(200) (201) (202) (203) Abundant
(204) (205) (206) (207) (208) (209) o T. vitalba Freyer, 1834, segons altres autors
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Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 De–Gre–Val De–Gregorio  (210)  
Thalpophila matura amathusia (Rambur, 1871) MAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco  (211) 
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Callopistria juventina (Stoll, 1782) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Methorasa latreillei (Duponchel, 1827) STR Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Methorasa latreillei (Duponchel, 1827) STR Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Pseudenargia ulicis (Staudinger, 1859) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Pseudenargia ulicis (Staudinger, 1859) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Pseudenargia ulicis (Staudinger, 1859) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Parastichtis ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Parastichtis ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Parastichtis ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Parastichtis ypsillon ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesogona oxalina (Hübner, 1803) HOL Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mesogona oxalina (Hübner, 1803) HOL Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mesogona oxalina (Hübner, 1803) HOL Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Agrochola lota (Clerck, 1759) EAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
 (210) (211) o T. vitalba Freyer, 1834, segons altres autors
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Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) EAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrochola litura (Linnaeus, 1758) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Agrochola meridionalis (Staudinger, 1871) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló (212)
Spudaea ruticilla (Esper, 1791) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Spudaea ruticilla (Esper, 1791) MAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Spudaea ruticilla (Esper, 1791) MAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló (213)
Spudaea ruticilla (Esper, 1791) MAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló (214)
Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Xaus 
Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) EAS Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Cervelló 
Conistra ligula (Esper, 1791) EAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra ligula (Esper, 1791) EAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra ligula (Esper, 1791) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Conistra alicia Lajonquière, 1939 ATM Crtra. Canyelles 6471 650 05/12/2000 Xaus Cervelló (215)
Conistra daubei (Duponchel, 1838) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (216)
Conistra daubei (Duponchel, 1838) ATM Perles 6771 800 23/11/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra veronicae (Hübner, 1813) MAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ATM Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
(212)***
(213) (214) (216) Abundant
(215) un mascle i una femella
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Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ATM Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou Cervelló 
Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ATM Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra staudingeri (Graslin, 1863) ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou Cervelló 
Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Aporophyla nigra (Haworth, 1809) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Aporophyla nigra (Haworth, 1809) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Aporophyla nigra (Haworth, 1809) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) EAS Cmí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Lithophane leautieri (Boisduval, 1829) ATM Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1140 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Xylocampa areola (Esper, 1789) MAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Xylocampa areola (Esper, 1789) MAS Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Xylocampa areola (Esper, 1789) MAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Xylocampa areola (Esper, 1789) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló (217) 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus (218) 
(217) ***
(218)  Abundant
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Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (219)
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Collet de Bas 6869 1140 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Torrent Canyelles 6370 580 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Riu Perles 6270 540 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Roc Castellans 6870 1100 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Allophyes alfaroi Agenjo, 1951 ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (220)
Valeria jaspidea (Villers, 1789) ATM L’Alzina 7172 1300 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Dryobota labecula (Esper, 1788) MAS Torrent Canyelles 6370 580 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dryobota labecula (Esper, 1788) MAS Collet de Bas 6869 1140 28/11/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dryobota labecula (Esper, 1788) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (221)
Dryobota labecula (Esper, 1788) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) MAS Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) MAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
(219) (220) (221) Abundant
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Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Cervelló 
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus (222) 
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (223) 
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (224)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (225)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló (226)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio (227)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló (228)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio (229)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló (230)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló (231) 
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (232)
Dryobotodes roboris (Boisduval, 1828) MAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio (233)
Antitype chi (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Antitype chi (Linnaeus, 1758) EAS Lloberra, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Antitype chi (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Antitype chi (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus (234) 
(222) =  cerris (Boisduval, 1840), abundant
(223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) =  cerris (Boisduval, 1840)
(234) Molt abundant
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Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló (235) 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Xaus 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus (236) 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (237)
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Ammoconia senex (Geyer, 1828) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Ammoconia senex (Geyer, 1828) MAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Ammoconia senex (Geyer, 1828) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Ammoconia senex (Geyer, 1828) MAS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus (238) 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Collet de Bas 6869 1180 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (239) 
(236) (238) Molt abundant
(235) (237) (239) Abundant
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Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Riu Perles 6270 540 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (240) 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló (241)
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (242)
Trigonophora flammea (Esper, 1785) ATM St. Ponç 6971 750 29/09/2000 Cervelló Cervelló (243)
Trigonophora crassicornis (Oberthür, 1918) ATM St. Ponç 6971 750 29/09/2000 Cervelló Cervelló (244)
Trigonophora crassicornis (Oberthür, 1918) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (245)
Trigonophora crassicornis (Oberthür, 1918) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Cervelló (246)
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
(241) (242) (243) (244) (245) Abundant
(240) (246)  Molt abundant
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Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Trigonophora jodea (Herrich–Schäffer, 1850) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (247) 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (248)
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (249)
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) ATM Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis argillaceago (Hübner, 1822) MAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus 
Polymixis argillaceago (Hübner, 1822) MAS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Polymixis argillaceago (Hübner, 1822) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Polymixis argillaceago (Hübner, 1822) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Polymixis flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló (250)
Polymixis flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Polymixis flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775) ATM Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(247) (248) (249 (250) Abundant
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Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (251) 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló (252)
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (253)
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus (254)
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus (255)
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Xaus (256)
(251) (252) (253) Abundant
(254) (255) (256) Molt abundant
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Polymixis dubia (Duponchel, 1836) ATM Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (257)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) EAS St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Apamea aquila Donzel, 1837 EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Apamea lateritia (Hufnagel, 1766) HOL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) HOL L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vallhonrat Requena 
Mesoligia literosa (Haworth, 1809) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(257) Abundant
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Mesoligia literosa (Haworth, 1809) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Peleia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Mesapamea didyma (Esper, 1788) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Discestra pugnax (Hübner, 1824) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Lacanobia w–latinum (Hufnagel, 1766) EAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Lacanobia w–latinum (Hufnagel, 1766) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus (258) 
Hadena andalusica (Staudinger, 1859) ATM Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena andalusica (Staudinger, 1859) ATM Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena compta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(258) Abundant
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Hadena confusa (Hufnagel, 1766) EAS Els agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) EAS Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena albimacula (Borkhausen, 1792) EAS Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) MAS Vall del Mig 7071 1180 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) MAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Hadena magnolii (Boisduval, 1829) MAS Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena filigrama (Esper, 1788) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Hadena caesia ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Hadena rivularis (Fabricius, 1775) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
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Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (259) 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
(259) Molt abundant
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Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Mythimna putrescens (Hübner, 1824) MAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Mythimna putrescens (Hübner, 1824) MAS Camí Santpere 6571 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna putrescens (Hübner, 1824) MAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Vall del Mig 7072 1150 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Mythimna l–album (Linnaeus, 1767) EAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
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Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS L’Alzina 7172 1300 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Vall del Mig 7072 1150 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Mythimna sicula scirpi (Duponchel, 1836) MAS Perles 6771 700 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Mythimna riparia (Rambur, 1829) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna riparia (Rambur, 1829) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Torrent Canyelles 6370 580 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) COS Alinyà roureda 6971 940 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) EAS Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
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Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia populeti (Fabricius, 1775) EAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) EAS Camí Canelles 6471 680 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) MAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 A. Xaus A. Xaus (260) 
Tholera decimalis (Poda, 1761) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Tholera decimalis (Poda, 1761) EAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Tholera decimalis (Poda, 1761) EAS Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 A. Xaus Cervelló 
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) HOL Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) HOL km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) HOL Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 A. Xaus Cervelló (261) 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Roureda, km 5,5 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat Vallhonrat 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1180 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
(260) Abundant
(261) Molt abundant
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Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló (262) 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (263)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) PAL Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) MAS Riu Perles 6370 540 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus (264)
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus (265) 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
(262) (263) (264) Abundant
(265) Molt abundant
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Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua interposita (Hübner, 1790) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Sta Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua comes Hübner, 1813 MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (266) 
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (267) 
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Vall del Mig 7072 1150 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (268) 
(266) (267) (268) Abundant
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Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (269) 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM L’Alzina 7172 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983 ATM Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (270) 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Coll Déu 7173 1150 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(269)  (270) Abundant
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Noctua janthe (Borkhausen, 1792) ATM St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló (271) 
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló (272)
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Noctua interjecta Hübner, 1803 ATM Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (273)
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Riu Perles 6370 540 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló (274)  
Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Cervelló 
(271) (272) (273) Abundant
(274)  ssp. andreae Dufay, 1973
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Chersotis multangula (Hübner, 1803) ATM Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio (275) 
Chersotis fimbriola (Esper, 1803) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Rhyacia lucipeta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Rhyacia lucipeta ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Xaus Xaus (276) 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (277) 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Xaus (278)
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Xaus 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló (279) 
(275) ***
(276) (277) (278) (279) Molt abundant
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Paradiarsia glareosa (Esper, 1788) ATM St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló (280)
Spaelotis senna (Freyer, 1829) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL Perles 6771 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia c–nigrum (Linnaeus, 1758) HOL Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia rhomboidea (Esper, 1790) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia rhomboidea (Esper, 1790) EAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
(280)  Molt abundant
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Xestia rhomboidea (Esper, 1790) EAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS L’Alzina 7172 1280 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia castanea (Esper, 1798) MAS Collet de Bas 6769 1150 29/09/2000 Cervelló Cervelló (281)
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (282) 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1180 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1300 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Riu Perles 6370 540 20/03/2001 Cervelló Cervelló (283) 
(281) (282) Abundant
(283) Freqüent
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Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Perles 6771 700 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Peridroma saucia (Hübner, 1808) COS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Peridroma saucia (Hübner, 1808) COS Llobera riu 7071 1000 04/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Peridroma saucia (Hübner, 1808) COS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Euxoa decora simulatrix (Hübner, 1824) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Euxoa decora simulatrix (Hübner, 1824) MAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Euxoa decora simulatrix (Hübner, 1824) MAS L’Alzina 7173 1380 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Euxoa decora simulatrix (Hübner, 1824) MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Euxoa aquilina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Euxoa aquilina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Euxoa aquilina ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Euxoa temera (Hübner, 1808) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (284) 
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (285)
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (286)
Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (287) 
(284) (285) (286) (287) Sèrie
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Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Euxoa conspicua (Hübner, 1824) EAS Perles 6771 800 29/09/2000 Xaus Cervelló (288) 
Euxoa conspicua (Hübner, 1824) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (289)
Dichagyris renigera (Hübner, 1808) MAS L’Alzina 7172 1300 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Dichagyris renigera (Hübner, 1808) MAS Coll Déu 7173 1500 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Dichagyris constanti (Millière, 1860) ATM Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Dichagyris constanti (Millière, 1860) ATM Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Dichagyris constanti (Millière, 1860) ATM  6570 700 29/09/2000 Xaus Cervelló 
Yigoga forcipula ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Yigoga forcipula ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 23/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio (290) 
Agrotis crassa (Hübner, 1803) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Agrotis crassa (Hübner, 1803) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Agrotis crassa (Hübner, 1803) EAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Agrotis crassa (Hübner, 1803) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Agrotis puta (Hübner, 1803) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Perles 6771 800 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Camí Canelles 6471 600 19/10/2001 Xaus Xaus 
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) COS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
(288) (289) = agricola Bsdv. (1829)
(290) ***
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Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS Sta. Pelaia 6668 1280 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Agrotis trux (Hübner, 1824) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló (291) 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló (292)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL Vall del Mig 7071 1180 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló (293) 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL Roc Castellans 6870 1100 30/10/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) PAL Camí Canelles 6370 580 14/10/2001 Vallh–Cerv Cervelló 
Agrotis turatii Standfuss, 1888 ATM Llobera 7072 1080 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
(291) (293) Freqüent
(292) Abundant
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Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) PAL L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) EAS Llobera 7072 1080 17/04/2001 Vallhonrat Cervelló 
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) PAL Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Xaus 
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 23/06/2001 Vallhonrat Requena 
Nola confusalis (Herrich–Schäffer, 1847) EAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Nola confusalis (Herrich–Schäffer, 1847) EAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Cervelló Cervelló 
Nola subchlamydula Staudinger, 1871 ATM Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Requena 
Nola thymula Millière, 1867 ATM Vall del Mig 7072 1180 14/10/2001 Cervelló Cervelló 
Nola thymula Millière, 1867 ATM L’Alzina 7172 1280 16/05/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Nola thymula Millière, 1867 ATM Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Nola thymula Millière, 1867 ATM Riu 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) MAS Riu Perles 6370 540 17/04/2001 Vallhonrat Requena 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló (294) 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 De–Gregorio De–Gregorio 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
(294) Freqüent
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Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Collet de Bas 6769 1150 20/03/2001 Cervelló Cervelló 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Camí Santpere 6571 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Nycteola columbana (Turner, 1925) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) EAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Earias clorana (Linnaeus, 1761) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Cervelló 
Earias clorana (Linnaeus, 1761) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat Requena 
Earias clorana (Linnaeus, 1761) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Cervelló Cervelló 
Earias clorana (Linnaeus, 1761) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Earias clorana (Linnaeus, 1761) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló (295) 
Apaidia mesogona (Godart, 1824) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Apaidia mesogona (Godart, 1824) ATM Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Miltochrista miniata (Forster, 1771) EAS Perles km 4 6470 600 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) EAS Perles 6771 800 24/08/2001 Xaus Cervelló 
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema depressa (Esper, 1787) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema depressa (Esper, 1787) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
(295) Abundant
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Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Alinyà, roureda 6670 700 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Llobera 7071 1000 22/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Vall del Mig 7172 1180 10/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1360 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1280 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Els Agots 7173 1400 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló 
Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 560 19/10/2001 Cervelló Cervelló 
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Eilema complana (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló (296) 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR  6670 700 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Riu Perles 6370 540 02/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Bertran 6370 560 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Perles km 6 6670 750 06/07/2000 Cervelló Cervelló (297) 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR St. Ponç 6971 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló (298)
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Ctra. km 4,7 6570 720 24/06/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR L’Alzina– Ctra. 7172 1250 29/05/2000 Cerv–Vallh De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR L’Alzina 7172 1250 29/05/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Perles 6771 800 23/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema caniola (Hübner, 1808) EUR Collet de Bas 6869 1100 14/10/2001 Vallhonrat Requena 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Camí Canelles 6471 700 24/08/2001 Cervelló Cervelló (299)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló (300)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) MAS Santpere 6571 750 13/07/2001 Xaus Cervelló 
Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
(296) (297) (298) (299) (300) Abundant
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Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM Llobera, riu 7071 1000 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio (301)
Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM Collet de Bas 6869 1180 02/09/2000 D–Greg–Vallh De–Gregorio 
Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM L’Alzina 7172 1300 25/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Eilema uniola (Rambur, 1866) ATM Llobera, riu 7071 1000 24/09/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Setina irrorella (Linnaeus, 1758) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Spiris striata (Linnaeus, 1758) EAS Riu Perles 6370 540 05/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Spiris striata (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1050 03/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Spiris striata (Linnaeus, 1758) EAS Coll de Boix 6668 1280 11/07/2000 J. Martí J. Martí 
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) EAS Sta. Pelaia 6669 1250 21/08/2000 A. Orozco A. Orozco 
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) EAS  6470 650 03/07/2000 Xaus Xaus 
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) EAS Bertran 6370 600 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Vall del Mig 7172 1180 11/08/2001 Vall–De–Gr De–Gregorio (302)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Collet de Bas 6869 1150 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Collet de Bas 6769 1100 29/09/2000 Cervelló Cervelló 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Collet de Bas 6869 1180 21/07/2000 Vallhonrat De–Gregorio 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Perles km 5 6570 700 03/07/2000 Cervelló Cervelló 
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) HOL Els Agots 7173 1400 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) EAS Llobera riu 7071 1000 22/06/2001 Vallhonrat De–Gregorio 
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) EAS L’Alzina 7172 1200 22/06/1991 Vallhonrat De–Gregorio 
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) EAS Llobera 7071 1000 02/09/2000 De–Gregorio Vallhonrat 
(301) (302) Abundant
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Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) EAS Collet de Bas 6769 1200 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Hyphoraia testudinaria (Fourcroy, 1785) EAS Llobera 7071 1020 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Vall del Mig 7071 1180 16/05/2001 Cervelló Cervelló 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Camí Canelles 6471 600 17/04/2001 F. Palou F. Palou 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS km 2 6370 560 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Perles 6771 800 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Camí Canelles 6471 700 16/05/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Vall del Mig 7072 1150 29/05/2000 Cerv–Vallh Cervelló 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Llobera riu 7071 1000 02/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (303) 
Arctia villica (Linnaeus, 1758) MAS Els Agots 7173 1400 22/06/2001 Vallhonrat Vallhonrat (304) 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) MAS Vall del Mig 7072 1150 01/09/2000 D–Greg–Vallh Vallhonrat 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) MAS L’Alzina 7172 1280 24/08/2001 Cervelló Cervelló 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) MAS Collet de Bas 6869 1150 27/08/2001 Vallhonrat Vallhonrat 
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) MAS Perles 6771 800 24/08/2001 Cervelló Cervelló
 
(303) Abundant
(304) Molt abundant
